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rB. EOl-lOapeIlKO
lllBERNO-ROSSICA: "3HAHHE B OEnAKAX"
B APEBHEHPnAHACKOH H APEBHEPYCCKOH
MH<I>Orr03THl.J:ECKOHTPAAHIJ;HH
B <)TOHCTaThe HaM XOTeJIOCh 6bI Y):IemlTh BHHMaHHe O):lHOMYpe):lK M\'
npHMepy <P0pMYJIhHOrO TeMaTHqeCKOrO cOBna):leHIDIB ):IpeBHeRpnall)\
CKOHH ):IpeBHepYCCKOHn03THqeCKOH peqH. 3a nOcne):lHHeHeCKOJIhKOJI("I
n05IBHnC5Ip5l):lHCCne):lOBaHHH,nOCB5Im;eHHhIXKeJIhTO-CJIaB5IHCKHM Will
rnoccaM H COOTBeTCTBH5IMB TeOHHMax R MH<pon03THqeCKOM513hIKe1.MI,I
)Ke 06paTHMC5I K ):IBYMn03TWIeCKHM <pparMeHTaMH3 ):IpeBHeHpnaHgcl<itfl
H ):IpeBHepyccKOH JIHTepaTyphI, ygen5l51oco60e BHHMaHHe ceMaHTHK' 11
OCHOBaMn03TnqeCKOH peqH, 06m;HM ):In513THX npHMepoB. IIpe):lCTaBJI)I
eTC5I B03MO)KHhIM nonhITaThC5I npOCJIe):lHTh o6m;ee HHgoeBponeHCK(H
rrpOHCXO)K):IeHHepaCCMaTpHBaeMOH <pOPMYnhI H Tex KynhTypHhIX pL'I
nHH, KOTophIe OHa OTpa)KaeT.
APEBHEHPITAHACKHM rr03THQECKHM ~PArMEHT:
"IMMACALLAM IN DRUAD BRAIN OCUS INNA BANFHA THO
FEBUIL H6AS LOCH FHEBUIL"
ApeBHeHpnaH):ICKHHTeKCT, KOTOPhIH MbI co6HpaeMc5I 06C~):IaTh, - ~'1Il
n03TnqeCKa5I KOMn03H:QH5InO):lHa3BaHHeM "Immacallam in druad Bmln
ocus inna banfluitho Febuil hoas Loch Fhebuil" ("Pa3roBop ):IPYH):IaEpallll
H npOpOqHQbI ~eBana Ha):l3anHBOMITox ~eBYJIh", ):Ianee:IDB). KPHTJ1'll'
CKoe H3):1aHHeH nepeBO):l n03MhI 6hlJIH ocym;eCTBJIeHbI A)K. KaptUl 11
1976r., HOBoe H3):1aHHeH nepeBO):lA)K. K3pH n05IBHnHChcpaBHHTeJIbllC
He):laBHO- B 2002 r. K3pH nO-HoBoMY HHTepnpeTHpoBan MHOrHe peaJIIl1I
n03MhI H nepecMoTpen ee ):IaTHpoBKY.B HaIIIeH pa60Te 6YAYT HCrrOJIb'lII
BaHhI 06a H3):1aHH:5I2.AHanor COCTOHTH3 BOChMH~IeTBepocTHIIIHH,qeTbljl
H3 KOTOPhIX npoH3HoCHT aHoHHMHbIH EpaHoB ):IPYH):I,a OCTanhHhIe qe'l'l,1
pe - aHOHHMHa5I~eBanoBa npOpOqHQa (banfuaith), B TO BpeM5I KaK 011
C03epQaIDT 3aJIHB JIox ~eBynh (COBp. JIox ~OHJI), 3aTonHBIIIHH ):IpeBII'
KoponeBCTBO ~eBaJIa, OTQa EpaHa. Ba)KHo, qTO <PYHKQHH):IPYH):IOB(drill
H rrpOBH):IQeB(faith) B ):IpeBHeHpJIaH):ICKOHnHTepaType qaCTO COBna):laW'1
H Te, H ):IpyrHe 3aHHMaIDTC5Irrpopn:u;aHH:5IMH npOBH):IeHHeM6Y):lyIl.\ I'l
O):lHaKOHH ):IPYH):I,HH npopo~mQa B HaIIIeH n03Me He ocym;eCTBJI5IIDTCIIII
'.
" IIpOBH):IqeCKH:X<PYHKQH:H.OHH pa3MbIIIIJI5lIDT 0 npOIIInOM H COKphITOM
1I11"I'OlIlQeM,a BOBce He 0 6Y):lym;eM.IDB gOIIIen ):10HaIIIHX ,!\HeHB ,!\BYX
IIII\'l\ax C MHHHManbHbIMH pa3HOqTeHH5IMH:MS. 1363 H3 6H6nHoTeKH
'I"IIII'ITH Konne,!\)Ka B Ay6JIHHe (paHee H3BeCTeHKaK H.4.22) (XVI B., ):Ia-
11I'; 11),48ab, HMS. G 7 B HaQHoHaJIhHOH 6H6JIHOTeKe HpnaH):IHH (XVI-
11iI'1:IJIOXVII B., ,!\anee: N), cols. 9-10. IIo3Ma npHHa):lJIe))(HTK rpynne
I, I ,'TOBH3 HecoxpaHHBIIIeHC5IpYKonHCH npe,!\nOJIO))(HTenhHOVIII B. "Cm
1 'I1 11 11 111a Snechta" ("CnHcoK co CHe)KHOrO XOJIMa"), qTO ):IOKa3hIBaeTC5I
'I'p ,'IOM: "asin l.c. nicc" ("H3 TOH )Ke KHHrH hic") H3 pYKonHcH H. ,Q)K.Kap-
1111i\;I'l'HpOBaJI TeKCT Ha OCHOBaHHH'JIHHrBHCTHqeCKHX gaHHhIx caMoe
1llIlJ\lIee- HaqanOM VII B.3A)K. K3pH, HanpOTHB, CqHTaeT, qTO HeT JIHHr-
1I111"I'WleCKHXOCHOBaHHH):IaTHpOBaTh5I3bIK1I03MbI paHee, qeM VIII B., HO
I1III )KeBpeM51OHHe HCKJIIDqaeT H B03MO)KHOCTHgaTHpoBKH VII B.4q:eT-
1'1111'TH:IIme, KOTopoe Hac HHTepecyeT, HanHcaHO C nOMOm;hIDpH<pMbI
I, Illide;,Ap.YH):IEpaHa aCCOQHHpyeTC5Ico 3HaHHeMHJIH ,!\a)KeC "):IapOMno-
IIIIIIIIIH (fms): B HaqaJIe n03MbI OH Ha3hIBaeT ce65I "MY)KeM HeMaJIOrO
111/11111>1"(ni ba-se fer fesso bic) H cOKpYIIIaeTC5I,qTO nOTepneJI nOpa)KeHHe
11Y'IL'1l0MCOCT5I3aHHH(c npopo~mQeH?) H He CMor nOBegaTh KOpOJIeBCKYID
I, IIv;ulOrHIDKOpOJIeBCTBaMar ~YHHIIIHgH, 3aT0I,IJIeHHOrOMopeM. 3aTeM
I1I11l:1I0MHHaeT,KaK era 3HaHHe BOCnap5lJIo K BhICOKHM 06JIaKaM, B TO
IIII1'MHKaK era TeJIO OCTaBaJIOChB KpenOCTH AYH EpaifH, H, HaKOHeQ, era
11111lie HbIP5IJIOB ~Il1CTbIHKOJIO):leQ,IIOnHhIH COKpOBHm;.,QJI5IHac OC06hIH
1111"'pec npegcTaBmIeT BTopoe ~IeTBepOCTHIIIHen03MhI, npHIIHChIBaeMoe
II'YI1i\YEpaHa H nOCB5Im;eHHOenOJIeTY era "3HaHH5I".HH)Ke MbI npHBogHM
I II'IIHSIH3 gBYX PYKonHceH: H (Ha OCHOBaHHHpaCIIIH<pPOBKHK. MaHepa
")\,1\. KapHH) H N5. PeKOHCTpYHPyeMbIH TeKCT OCHOBaHHa H3gaHHHKap-
1111K3pH C HeKOTophIMH H3MeHeHH5IMH.
H (p. 48,col. a)







A nu mbimmisi nDunBrain
oc 6uI isind uargaim,
Haddoinib6nenaisctriunu
dia lluid mo thius co ardniulu.
KOf):\a MhI 6h1JIHB KperrOCTHEpaHa
11 IIHJlli XOJIO):\HOH3HMOH,
Cpe):\1'lmo,n;eH[Moe 3HaIllie] CBB33JIOCI'lJIhHhlXMy)f(eH,
KOf):\a Moe 3H3Hlle 1I0~HBJIOCLK BLICOKDM06JI3KaM.
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"CJIOBO 0 IIOJIKY HrOPEBE"
HHTepeCYlOru;HHHac p;peBHepYCCKHHMHKpOTeKCT- 3'1'0cP,parMeHTH3 •lilt
qeCKOH n03MbI KOHI(a XII B. "CJIOBO 0 nJI'bKY HropeB'k 7. Ep;HHCTBeHIIIIU
PYKonHCb, COp;ep)KaBIlIa51TeKCT, 6bIJIa nOTep5IHaBOBpeM5InO)Kapa B Mo('"
Be B 1812r. TeKcT "CJIOBa" cOXpaHHJIC5IB H3p;aHHH1800r. H B KonHH PYI;1l
nHCH BbIIlOJIHeHHOHP;JI5IEKaTepHHbI II nepep; 1793r. (p;oJIra51HCTOPH51pv
Kon~cHoH nepep;aqHnaM5ITHHKaconOCTaBHMaCHCTopHeHPYKonHcHoH 'lllll
P;HI(HHp;peBHeHpJIaHp;CKOHn03MbI IDB, KOTOpa51HaCqHTbIBaeTqYTb JUI III
TbIC5Iqy JIeT: C HaqaJIa VII no HaqaJIO XVII B.). PeJIeBaHTHbIH <pparMl'lll
"CJIOBa" nOCB5Iru;eHn03TY-CKa3HTeJIlO E05lHY, KOTOPbIH npep;nOJIO)KHT(';JII,
HO CJIY)KHJI npH p;BopeHropeBa OTI(a, CB5ITOCJIaBa51pocJIaBH~~.B03~,().JI
HO OH CJIaraJI n033HlO nop;06HO CKaHp;HHaBCKHMCKaJIbp;aM,B CJIOBe lid
OH'BblcTynaeT KaK apXeTIlIlHqeCKHH n03T H npOBHp;eI(.ABTOP 06paru;a 'l'lll
K E05lHY KaK K HCTOqHHKYCBoero Bp;OXHOBeHH5I,KaK K xpaHHuTeJIlOTP")~"
I(HOHHoro HCKYCCTBa- B TOH)Ke Mepe, KaK p;peBHeBaJIJIHHCKHH6app;AIH It
PHH, aBTOp 3nHqeCKOH n03MbI 'TOP;OP;P;HH",0?paIllaeTC5I ~ a~:opl1'l'I"1~
TaJIHeCIma: "mi na vi Aneirin. ys gwyr Talyessm ... neu chemg e OdoOi,l,i.
("51 - H Bce )Ke He 51- AHeHpHH. TaJIIIeCHH 3HaeT 3'1'0... neJI fop;op;p;I1\1
CXO)Ka51JIH'-IHa513K3HCTeHI(HaJIbHa51HeYBepeHHOCTb,06paIlleHHa51Ha 11\1
npOIlIJIOe cyru;ecTBoBaHHeH Ha CBoe npOIlIJIOe 3H~HMe,npHCYTCTByeTH('11
MOM HaqaJIe CJIOB p;pYHp;aH3 IDB: "Imbu messe, Imbu me nad f~ssed l:I III
cdine?" ("EbIJI JIH 513TO, 6bIJI JIH 51TeM, KTO He 3HaJI nOKOJIeHHHera J3l\
p;eH?")9.II03T He npOCTOP;YMaeT0 TeMe CBoeHn033HH, era nOpa)KaeT \111'1
'I'M MarHqeCKOe COCT05lHHe,Korp;a OH BHP;HT ce651nOlOIIJ;HM HJIH 3Jo1illll
ru;HM/He3HalOIllHMCBOlOTeMylO.3TO CBOHCTBOn03TMqeCKOH06paTMMOI"1
MbI Haxop;HMTaK)Key BeprHJIH5I: "Illo Vergilium me tempore" ("51,B TO IIpl
M5IpBeprHJIHH") (feoprHKH. IV. 563)MJIH B "Ille ego qui quondam" ("Tt)'I' It
q~Oop;Ha)K}J;bI")B npep;HCJIOBHHK "3HeHp;e". B HHTepeCYlOru;eMHac 0'1')hili
Ke H3 "CJIOBa" peqb Hp;eT0 n03THqeCKOM HCKYCCTBeH Hp;eaJIbHOMno' 'I'
oEoslHe, COJIOBilOcTaparo BpeMeHH,
a6'b1T'bl cia nJI'bK'b1yrrreKOTaJI'b,
CKa~Ia,cJIaBilO, no M'bICJIeHY p;peBY,
JIeTa.R YMOM'bnO}l;'b06JIaK'bI,
CBIIBa.RCJIaB'b1o6a nOJI'b1cero BpeMeHH,
pHrrra B'b Tpony TP0S!HlO
qpec'b nOJIS!Ha rOp'b111.
)KPEIJ,bI, II03TbI H II03TH-qECKA5I <I>OPMYJIA,
OIIHCbIBAIOILJ:A5I ,UAP II03HAHH5.I;
KaK MbI nOnbITaeMC5I nOKa3aTb HH)Ke, B P;BYXYKa3aHHbIX n03THqe 'I
OTpbIBKax npHCYTCTBYlOT npHMephI n03THqeCKOH <P0PMYJIbI, u017f1Ol
ru;eHC5IK OnHCaHHIO HCKYCCTBan033HH. KaK p;peBHeHpJIaHp;C~HH,'I'll
p;peBHepYCCKHHTeKCT npHBJIeKaJIH BHHMaHHeHCCJIep;OBaTeJIen,KOTOPhl
I Xlllll1JIHCbB TOM, qTO 3TH n03THqeCKHe <pparMeHTbIOnHCbIBaIOTOC06bIH
"111;IMaHCKHHonbIT"12. Cyru;eCTBeHHO,QTO 06a npOTarOHHCTa B 3THX no-
J~I:lXHe TOJIbKO n03TbI: B ,[IpeBHeHpJIaHp;CKOMTeKCTe 3TO drui 'P;PYHP;',a
111\j1eBHepYCCKOM- 3TO etU1uu.,UOBOJIbHOCJIO)KHOonpep;eJIHTb COI(HaJIb-
111010,KYJIbTypHble H peJIHrH03Hble <PYHKI(HH3THX HHCTHTYTOBB p;peBHe-
I {'.IlbTCKHX06ru;eCTBax,C OP;HOHCTOPOHbI, H B ,UpeBHeH PYCH, C P;PyroH.
M()KHO P;OBOJIbHOTO'-IHOCKa3aTh, QTO P;PYHP;hIY p;peBHHXKeJIhTOB BbI-
IIII,ll1-l5lJIH)Kpe'-IeCKHe<PYHKI(HH.CXO)Kee nOJIO)KeHHe, Bep05lTHO,3aHHMa-
1111I-IP;PYHP;hIB p;peBHeH513bIQeCKOHMpJIaHp;HH13.B p;peBHeHpJIaHp;CKOH
11I1'1'0paType<PYHKI(HHn03Ta H )KpeI(a, KaK BO MHorHX HHp;oeBponeHCKHX
11111IleCTBax, B3aHM03aMeHHMbI - oc06eHHO Y'-IHTbIBa51TOT <paKT,QTO B
1\1''UHeHpJIaHp;CKIfXIfCTO'-IHHKaxTepMIfHbrfilid 'n03TbI' If druId 'P;PYIfP;bI'
'1IIL"I'OCHHOHHMIf'-IHbIIf B3aI1M03aMeHHMbI14.HY)KHO nOp;QepKHYTh, QTO
'11"l'BepOCTI1IlIH5I,npI1nHCbIBaeMble P;PYHP;YB n03Me, He 06513aTeJIbHOOC-
IIIIIlilHbI Ha peaJIbHOM YCTHOM ,[IPYHp;HQeCKOMTeKCTe, XOT5Icyru;eCTBOBa-
11111'f.IPYHP;OB(51BHOBblP0,[lHBIlIHXC5IKaK COCJIOBHeH OTTeCHeHHbIXHa ne-
lI"iJ)epHlO 06ru;eCTBa)3aCBHp;eTeJIbCTBOBaHOB MpJIaHp;HH If B VII B.
B ,UpeBHeHPYCH etU1iu(etU1YHo),CYP;51no BceMY, He HCnOJIH5IJI)Kpe-
'11'L'KI1X<PYHKI(HH.Op;HaKO p;peBHepYCCKl1eeJloceul5 06JIap;aJIH )KpeQe-
\1 IIMM<PYHKI(H5IMH,HHorp;aTaK)l(e CB5I3aHHbIMI1C IlIaMaHCKHMH pHTyaJIa-
11111(,.B onpep;eJIeHHOH Mepe KaK p;peBHeHpJIaHp;CKHH,TaK M p;peBHepyc-
I h11j.j <pparMeHTOTpa)KaIOT CB5I3bMe)l(P;Yp;e5lTeJIbHOCTblOn03Ta H )l(peI(a:
111111'I'eKCTanOCB5Iru;eHhlOC060H KapTHHe MMpa, era n03TI1QeCKOMYBOC-
IIpll>lTHIO.IIepHop; C03p;aHII5IHaIlIHX HCTO'-IHHKOBTaK)Ke C6JIH)KaeT HX B
I VJII,'rypHo-HCTOpHQeCKOMOTHOIIIeHHH. VII-VIII BB. P;JI5I,UpeBHeH Mp-
'"II1I\I1HH KOHeI( XII B. P;JI5IApeBHeH PYCH 03HaQalOT, QTO3TH TeKCThI 6hI-
'Ill 'o3p;aHbInpHMepHO cnYCT5Ip;BaCTOJIeTH5InOCJIe O<pHI(HaJIbHOrOnpH-
1111"'1-151XpHCTl1aHCTBa06eHMH CTpaHaMH,Korp;a BJIH5IHHeP;OxpHCTHaHCKHX
IIIIII<THKH BepOBaHHH6bIJIO npH6JIH3HTeJIbHO Ha OP;HOMypOBHe. B TO)Ke
"1i('MHHHTepeCHO,QTO paCCMaTpHBaeMble n03TH'-IeCKHe <pparMeHTbI CO-
I(ip>KaTYHHKaJIbHYlO HH<p0pMaU;HlO06 OC06bIX MarHKo-n03THQeCKHX
I'IIII<'I'HKaXH n03THQeCKIIe <P0PMYJIbI, onHChIBalOru;He 3TH npaKTHKH.
06ru;a51P;JI5I P;BYX HallIHX TeKCTOB n03TH'-IeCKa51<popMYJIa MO)KeT
I 111'1'1,Bblpa)KeHa TaKHM 06pa30M:
YM JIETMT K (BbICOKMM) OEllAKAM M CB5I3bIBA-
I I'/CIIJIETAET MX.
KaK p;peBHeHpJIaHp;CKHH,TaK H p;peBHepyccKHH BapHaHT <P0PMYJIbI
I i'tl.lBaeT Ha OP;HHH TOT )Ke cy6'beKT - "YM, cnoc06HOCTb K n03HaHHIO"
11111, YMo) 17.MpJIaHp;CKHH TeKCT yp;eJI5IeToc060e BHHMaHHe "3HaHHlO",
1III'llIaHHlO","OTKpOBeHHlO", XOT5IBce 3TH PYCCKHe TepMHHbI B p;aHHOM
, "V'lile HY)K,[IaIOTC5IB YTOQHeHHH,P;JI5IQero He06xop;HMOnop;p06Hee pac-
I 111'1'1eTh p;peBHeHpJIaHp;CKHHTepMHH fius. OH npOHCXOP;HT 0'1' H.-e.
I,!d~-'BHp;eHHe,3HaHHe'18H COOTBeTcTByeTraJIJIbCK. uis(s)u- '3HaHHe' <
1111111-<*uid-tu_19.KopeHh *·id- npHCYTCTByeT TaK)l(e B p;p.-B.-HeM. wizzl
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'Verstand, Wissen', ,o;p.-HH,o;.vidya '3HamIe', H BO MHOrHX ,o;PyrHx H.-\'
<popMax. CJIe,o;yeT HMeTl, B BH,o;y,':ITOpYCCKoe CJIOBO "3HaHHe", KOTOPOI
06bI':IHO 03Ha':laeT HH<popMaQIDO,,o;OCTYIIH)'IO,o;lliICOHCKaTeJIeH 3MllHpll
':IeCKHMnYTeM (c nOMOIQblOnpO':lTeHH5I,CJIymaHb5I,H3Y':leHH5I),He COBC'M
a,o;eKBaTHOOTpa)J(aeT ,o;p.-HPJI. fius. 3TOT ,o;peBHeHpJIaH,o;cKHHKOHIJ, 11'1
':IaCTOno,o;pa3YMeBaeT330TeplfqeCKOe, MeTa<pH3H':IeCKOeBOCnpH51THe.11
Cpe)J.HeBeKOBoHOCTPOBHOHKeJIbTCKOH JIHTepaType 3TO "3HaHHe" ,o;aeT\'11
no B,o;OXHOBeHHIOH C nOMOIIJ,blO oTKpOBeHH5I, a He YCBaHBaeTC5InoC'l'('
neHH020. 3TO "3HaHHe" no,o;pa3YMeBaeTnOCTH)J(eHHe BceH BCeJIeHHOA 11
0,o;H0MrHOBeHHe. I1MeHHo 3TO "3HaHHe" ynOMHHaeTC5IB ,o;peBHeHpJIall)l
CKOM rHMHe "KPHK oJIeR51"(Faeth fiada), aBTopcTBO KOToporo npHIIH 1.1
BaeTC5ICB. IlaTpHKY: "cech fiss arachuiliu corp 7 anmain duirri" ("BC5II<Il1
3HaHHe, ':ITOpa3BpaIIJ,aeT (?) TeJIO H ,o;ymy")21.
TepMHH fius HeCKOJIbKO pa3 ynoMHHaeTc5I ,n;PYH,n;OMB lDB: OH np 'JI
CTaeT "3HalOIIJ,HM" nepCOHa)J(eM, B TO BpeM5I KaK B CJIOBaX npOpO'-U1I\I.1
3HaHHeHHKor,o;aHe yrrOMHHaeTC5I.ApYH,o;cOKpymaeTC5I 0 CBoeM nopa>J<l'
HHH B HHTeJIJIeKTyaJIbHOM COCT5I3aHHH:OH "He 3HaJI nOKOJIeHHH era BOil
,o;eH"(nad fessed a aircdfne). C nOMOIQblO cBoe06pa3HoH JIHTOTbI OH ";111
BlliIeT, ':ITO"He 6bIJI MY)J(eM MaJIOrO 3HaHH5I,nOKa He nOTepneJI nopml l'
HHe B COCT5I3aHHH"(rri ba-se fer fesso bic co maidm form ind imbairi\ )
A)I(. KapHH npe,o;noJIaraJI, '--ITO"COCT5I3aHHe"C npOpOqlflJ,eH (banfh:iilltl
HOCHJIOxapaKTep Y':leHoro ,o;HcnYTao reHeaJIOrH':IeCKOH Tpa,o;HIJ,HH22,Ill) I
KTHKH, pacnpocTpaHeHHoH B ,o;peBHellpJIaH,o;cKoMY':leHoM c006IIJ,eCI'1I
(cp. "Immaccallam in da thuarad", "Pa3roBop ,o;BYXMY,o;peIJ,OB"23).
IlocJIe MHCTH':IeCKOrOnOJIeTa fius ,o;PYH,o;norpJ)J(aeTC5I B rJIy60lwII
KOJIo,o;elJ,C COKpOBHIIJ,aMHH )J(eHIQHHaMH Ha CpYB .opaHH, ,o;OCTHra51'I'll
KHM 06pa30M HIDKHero MHpa nOCJIe nOJIeTa K npe,o;eJIaMMHpa BepXH 'm
3TO BH3HOHepcKoe (fius) rryTemecTBHe 3a,o;aeTBepTHKaJIbHOe ,o;eJI1111
npOCTpaHCTBa Ha TpH MHpa: HH)J(HHH,cpe,o;HHUH BepXHHH24.B OCTPODIIIII
KeJIbTCKOH JIHTepaType CYIQeCTByeTHeCKOJIbKO ynoMHHaHHU no,o;061WItI
po,o;anYTemeCTBHU, HO KpOMe TaKHX npHMepOB B Heu pe,o;KOnpHCYTC'I'IIY
lOT OIIHCaHH51BepTHKaJIbHOrO ,o;eJIeHH5InpOCTpaHCTBa. O,o;HaKO,o;a>J<\'
3THX npHMepax peTh H,o;eTB OCHOBHOM0 nOCJIe,o;OBaTeJIbHbIXnpeBp<lJl\
HH5IXrepoeB B Tex HJIH HHbIX )J(HBOTHbIX,)J(HTeJIeU BepXHero HJIH HJ1)I<II
ro MHpa, Kor,o;a 3HaHHe MO)J(eT 6bITb pemalOIIJ,HM <paKTOPOM3THX lip
BpaIQeHHU, HO He HrpaeT aKTHBHOU POJIH caMO no ce6e.
06paTHMC5I K ,o;peBHepYCCKHMnpHMepaM TaKHX npeBpaIIJ,eHHH 11
<pHrype BeIIJ,erO .o05lHa. B paCCMOTpeHHOM <pparMeHTe H3 "CJIOBa" MI
HMeeM ,o;eJIOCOCXO,o;HbIMKOHlJ,enTOM.Ap.-pyc. YM"b HMeeT p5l,o;3Ha':lCIIIt
',o;apn03HaHH5I, MbICJIb, ,o;yma, 3HaHHe', CJIOBO BOCXO,o;HTK 06IQeCJIIlU
*um'b «*oumos) C TeM )J(e CY<P<PHKCOM-m-, KaK B 06IIJ,eCJIaB. *dYIII
*~um'b, cp. JIHT. aumuo 'YM, MY,o;POCTb,pa3YM'. CJIOBO 06pa30BaHO I
H.-e. KOpH5I *au- 'nOHHMaTb, nOCTHraTb', KaK, HanpHMep, B JIHT. ovyl
pyc. HaJlay, B03MO)J(H0,ToxapCK. B om-palokoooe 'Me,o;HTaIJ,H5I'25.
BeCb TeKCT "CJIOBa", TaK )J(e KaK Hama ,o;peBHeHpJIaH,n;CKa51n03Ma,
lilt' II1JIyeT ynOMHHaHH5IMH3HaHH5I,MbICJIH H MeHTaJIbHOU CHJIbI. B pac-
I~IrqmBaeMoM HaMH <pparMeHTepe':lb H,o;eT0 "MbICJIeHOM ,o;peBe"- KOH-
1I'II'I'e,YHHKaJIbHOM ,o;JI5I"CJIOBa". MbtCJzeHO opeao n05lBJI5IeTC5IY)J(e B
111'1>I!I,IXCTpOKaX "CJIOBa": OHOaCCOIJ,HHpyeTc5IC .o05lHOMHerO "maMaH-
'I IIM" nOJIeTOM. O,o;HHH3 CaMbIX H3BeCTHbIXH KOMMeHTHpyeMbIX 3nH30-
'\1111"CJIOBa" nOBecTByeT 0 n03TH':IeCKOMHCKYCCTBe.o05lHaHero cnoc06-
1111"1'11 K 060poTHH':IecTBY: ".o05lH'b 60 B'f;IIJ,iH,aIIJ,e KOMY XOT5ImentcHb
'1\1'11I1TH,TO pacTtKaIlleTC5I M'LCJIilO no }J;peBY,C·f;p'blM'bB'bJIKOM'b no 3e-
1/111,LIIH3'blM'b0PJIOM'b no,o;'b06JIaK'bl"26. CJIe,n;yeT OTMeTHTb KHH)J(HYlO
"IIIII~IHCKYIO<POPMY opeao, HCnOJIb30BaHHYlO BMeCTO ,o;p.-pyc. oepeao
It I' COJloai1o, cJlaailO).
'IJparMeHT 3TOT Bcer,o;anpHBJIeKaJI BHHMaHHeHCCJIeiWBaTeJIeH B TOM,
I j t I i\LlCaJIOCbynoTpe6JIeHH5I CJIOBa "MbICJIb"; O}J;HOHH3 npe}J;JIO)J(eHHbIX
11111''pllpeTalJ,HU 6bIJIO ':ITeHHe M"btCb, ,o;p.-pyc.}J;HaJI.'6eJIKa'27. O}J;HHMH3
11"YMeHTOB}J;JI5I3Toro cnopHoro ':ITeHH5I6bIJIa OTCbIJIKa K CKaH}J;lfHaB-
, I'MY 06pa3Y MHpoBoro }J;peBaHrr}J;paCHJI5IC 6eJIKOU, cHYlOIIJ,eu B}J;OJIb
'11\11,11<1KaK BeCTHHKMe:>K}J;yMHpaMH. 06pa3 MHpOBoro }J;peBa3,o;ecbYMe-
11", HO HCnOJIb30BaHHe H KOHTeKCTbI CJIOBa "M'blCJIb" B "CJIOBe" H B
IPVI'IIX }J;peBHepYCCKHXHCTO'-IHHKaxnO}J;TBep)J(,o;aeTnpaBHJIbHOCTb ':ITe-
111111J1f'7,tCJlilO.Bo-nepBbIX, O':leBH}J;HO,'-ITOM"btCJlel-lO opeao .o05lHaynoMH-
1111"1''H ,o;Ba)J(,o;br:"M'l>'CJIilOno }J;peBY","no M'l>ICJIeHY}J;peBY".B TO )J(e
111'1WI B "CnOBe" ,o;BH)J(eHHeMbICJIH ynoMHHaeTC5IeIIJ,e TpH pa3a:
He M'bICJIilO TH npeJIeT'kTH H311aJIe'Ia...
Xpa6pall M'bICJIh HOCHT'bsac'b YM'b Ha l1'~JIO...
I1roph M'blCJIiIO nOJIlI M'~PHT'b...28
('xo)J(ee BOCnpH5ITHe"MbICJIH" Haxo,o;HMB ,o;peBHepYCCKOMTeKCTe,
III1Be AaHHHJIa 3aTO'-IHHKa", nepBOHa'-IaJIbHbIU BapHaHT KOToporO
I Itlll '03}J;aHB TOT )Ke nepHO}J;,':ITOH "CJIOBO 0 nOJIKY HropeBe": "B'blX'b
11.Ii'JlilOnap5l, aKH opeJI'b no B03,o;yxy"29.KaK MbI BH,o;HM,"nOJIeT MbICJIH"
1111UJ\HHMH3 YCTOU':IHBbIXTponOB B }J;peBHepYCCKOUJIHTepaType, a opeJI
"'111l'OJIOBeHB 3THX TeKCTax HrpalOT POJIb KJIaCCH<pHKaTopOBBepXHero
11'111,MIfpa B,o;OXHOBeHH5IH OTKpOBeHH5I. .o05IHB "CJIOBe" nO}J;HHMaeTC5I
III I 1(('1eBY B 06pa3e nTHlJ,bl, COJIOBb5I("CKa':la, cJIaBilO, no M'blCJIeHY }J;pe-
, ''l.:tHe B 06pa3e 6eJIKH (cp. BOJIXB (?) BOrOMHJI, np03BaHHbIU COJIOBb-
I III KpaCHOpe':lHe,ynOM5IHyTbIU y TaTHIIJ,eBa30). 0pHHTOJIOrH':IeCKHH
111I11lJI113MB lJ,eJIOMxapaKTepeH }J;JI5IIllaMaHCKHX rrpaKTHK.
II ApeBHeu HpJIaH,o;HH }J;PYH}J.bIH <pHJIH,o;bI,cY}J;5Ino p5I,o;ycBH,o;e-
, ill, 'TB,HOCHJIHo,o;e5lHHeH3 nTH':IbHXnepbeB nO}J;06HornaMaHaM CeBep-
I'") I ;llpa3HH H CeBepHOU AMepHKH . .oOJIee Toro, }J;pYH}J;aMnpHIIHCbIBa-
III I, MHCTH'-IeCKa51cnoc06HOCTb npeBpaIIJ,aTbC5IB nTHIJ,H TaKHM 06pa30M
'I lI\l'I':I'I'bCMepTH.B 655r. ABrycTHH HpJIaH}J;cKHunIfIlleT, ':ITOcOBpeMeH-
11111l'MY }J;PYH}J;bI(magi) YTBep)J(,o;anH,':ITOHX npe}J;KH(,o;peBHHe,o;pYH}J;bI)
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"JIeTaJIH qepe3 BeKa B <pOpMerrTHu,"31.,U)K.K3pH BHP;HTB 3TOM <ppanvlllll
Te CBHp;eTeJIhCTBOcyru;eCTBOBaHH5IB He P;O KOHu,axpHCTHaHH3HpOBaHIIIlII
I1pJIaHp;HH cepep;HHhI VII B. P;PYHp;HqeCKOMP;OKTpHHhI TpaHCMHrpallJHI
p;yrn32.B TO )Ke BpeM51Hap5lP;YC 3THMH P;OKTpHHaJIhHhIMHrrpep;CTaBJI'lilt
5IMHH 0PHHTOJIOrHqeCKHM CHMBOJIH3MOMMhI MO)KeMYCMOTpeTh Brrpl'JII
p;eHHOM<pparMeHTeOTpa)KeHHe rrpep;CTaBJIeHHMrr03p;HHX(p;erpap;Hp )11111
rnHX?) P;PYHp;OB0 Moryru;eCTBe CBOHXrrpep;KOB.
B 60JIee rr03p;HeM cpep;HeBeKOBOMHpJIaHp;CKOM rrpep;aHHH"0 '11111'
'uPYMM ,UaMrape" (Forbuis Druim Damhghaire) CJIerrOMMYHCTepCKHMIll"
HP; MorPYT HOCHTrreCTphIMrOJIOBHOMy60p H3 rrTHqhHXrrepheB C rrTI'.'!I,
HMH KPhIJIh5lMH H rnKYPY 6yporo 6e3pororo 6hIKa. OH B3JIeTaeT B He HIli
COBeprnaeT KBa3HrnaMaHCKHMrrOJIeT (3p;eCh,op;HaKO,peqh Hp;eTO,BrrOJIII
MaTepHaJIhHOM rrOJIeTe, HH "rnaMaHCKa51P;yrna", HH era "3HaHHe" He Y"II
MHHalOTC5I)33.B CJIaB5IHCKHXCTpaHax rrOp;06HhIe 0p;e5lHH5IxapaKTeplIl,1
P;JI5I60JIrapCKHX cypBaKapOB, HOBorop;HHXp5l)KeHhIX, HocHBrnHx rnKypl,1
KOPOBhH KOJIOKOJIhqHKH, 5IpKO-KpaCHhle rrOCOXHH rreCTphIe rOJI013II1,1
y60phI C pa3BeBalOru;HMHC5IrrTH'-IhHMH,KPhIJIh5lMH34. .
0p;e5lHHe H3BeCTHoro qJHJIHp;a VII B. CeHxaHa ToprreCTa rrop;Ha'IIHI
HHeM tuigen 06'h5lCH5IeTC5IB CJIOBape KopMaKa, KaK tuge en 'COJllIM
rrTHI!', T.e. 'rreph5l'. OHO rrpep;CTaBJI5IJIOC060M MaHTHlO H3 6eJIhIX H fiN I
PhIX nepheB: P;O rr05lcaH3 rneeK P;HKHXYTOK, a 0'1'rr05lcaP;O BopOTa It,
XOXOJIKOB3S. 3p;eCh MO)KHO yrrOM5IHYTh H P;PyrylO 0PHHTOJIOrHqeCI YIII
oc06eHHocTh p;peBHeHpJIaHp;CKOMJIHTepaTyphI: BO BpeM5ICBOHX rrpelll'"
ru;eHHMHeKoTophIe repoH rrop;HHMalOTC5IB BepXHHM MHp B BHp;errUIIII,1
HaH60JIee HHTepecHhI CJIyqaH TyaHa, ChIHa KapeJIJIa, H <PHHTaHa,CIoIII
EOXPhI, H3BeCTHhIX xpaHHTeJIeM p;peBHero HCTOpHqe~KOrO H rr031'I'.')
CKoro 3HaHH5I,KOTophIe BO BpeM5ICBOHXrrpeBparu;eHHHrrpHHHMaJIH clllll'
MhI cooTBeTcTBeHHo 5IcTpe6a H opJIa36. 06pa3 )Kpeu,a, CTaBrnero nTI'II\
H B3MhIBrnero B He60, H3BeCTeH H B ,UpeBHeM I1HP;HH37.PacCMOTpellll1l
0PHHTOJIOrHqeCKa51CHMBOJIHKarnaMaHH3Ma rr03BOJI5IeTYTBep)Kp;aTb,'I"
COJIOBeMH opeJI E05lHa HrpalOT POJIh "maMaHcKOM p;ymH" rr03Ta.
KaK Y)Ke yrroMHHaJIOCh, HCCJIep;OBaTeJIHpaCCMaTpHBaJIH 06a H~1I1111
cj:JparMeHTa, p;peBHeHpJIaHp;CKHMH p;peBHepYCCKHM,KaK HJIJI~CTP<ll\1I
rnaMaHcKoM npaKTHKH. Bo BpeM51rnaMaHCKoro TpaHca p;yrna rnaMlI1I
p;OJI)KHanOKHHYTb TeJIO H oTrrpaBHThC5IB He60 HJIH B HH)KHHMMHp3R,(11
HO H3 3HaqeHHMp;p.-pyc. Y.M'b - "p;yrna". Bep05lTHO, H p;p.-pyc.Y.M'b, .MblM
H p;p.-HPJI. fius B 3TOM KOHTeKCTe HMelOT 3HaqeHHe "rnaMaHCKa51)!\y11I
(KJIIOqeBOe rrOH5ITHernaMaHH3~a,.coxpaHHBrn~eC5IB p5lp;eHH~O~BP~II~u
CKHX5I3hIKOB:CM. p;p.-HCJI.hammg]a, harm, fyIgja; JIHTOBCK. !arml-da!1tI I
,UpyroM aprYMeHT B nOJIh3Y maMaHCKoro rrpOqTeHH5IrrepBoro 3111'1'111
p;aC yqaCTHeM E05lHa B "CJIOBe" - 3'1'03HaqeHHe rJIarOJIa pacmtKamll1
MhICJIh Beru;ero rr03Ta TeqeT B caMOM p;epeBe,KaK era COK. 3p;eCb.Mb/(' ,
HO opeeo p;eMCTBHTeJIhHOHrpaeT POJIb arbor mundi, OCHMe)Kp;yMHpllM
3HaHHe H p;epeBOTaK)Ke CB5I3aHhIB TepMHHe, MapKHpYlOru;eM K~JIh'J't' I
I PI'I\()B, P;PYHP;OB.PeKOHcTpYHpyeMoe 06ru;eKeJIhTcK. *dru-wids '3HalO-
111 l\epeBO' npOHCXOP;HT0'1'H.-e. *doru/*deruo- 'p;y6, p;epeBo' H H.-e.
IllIill>I *I)eid- '3HaTh, BHp;eTh'. BnOJIHe Bep05lTHO, qTO "p;epeBO" B *dru-
, IdN - 3'1'0MHpOBoe p;peBO,npOHH3bIBalOru;eeH nOp;p;ep)KHBalOru;eeTpH
IllIill 13HHp;oeBporreMcKoMimago mundi, 06JIap;alOru;eeTaK)Ke CBOMCTBa-
II1HPCBarr03HaHH5I40.3THMOJIOrH5I H ceMaHTHKa TepMHHa *dru-wids cy-
11\1l"meHHaP;JI5IHarneMKeJIhTO-CJIaB5IHCKOMrrapaJIJIeJIH, rrOCKOJIhKYp;peB-
III I'Y 'CKHMetU{iuE05lH, paCTeKa5lChMhICJIblO no p;peBY,HCnOJIH5IeTTY )Ke
'1IYIII(l\l1lO"rr03HaHH5Ip;peBa", '-1'1'0H KeJIbTCKHMP;PYHp;. B TO )Ke BpeM5I
I'II'IIIIIWO, qTO yqeHhIM aBTOp "CJIOBa", C03p;aBa5106pa3 "MhICJIeHOrO
11"'11:1",OC03HaBaJI aJIJIlO3HH C 6H6JIeMCKHM p;peBoM n03HaHH5Ip;06pa H
'Ill, H p;a)KeeCJIH 06pa3 6H6JIeMCKOro p;peBaHe 6hIJI OCHOBHbIMP;JI5IaB-
111111H ayp;HTopHH,CJIaB5IHCKa51cj:JopMaopteo YKa3hIBaeT Ha IIepKoBHoe
11 111JJ eMCKOeBJIH5IHHe.
",,'HaHHe", HJIH "p;ap rr03HaHH5I", 060HX rrpoTaroHHcToB, p;peBHeHp-
11111)\'«oro H p;peBHepyccKoro, B3JIeTaeT K 06JIaKaM (B HpJIaHp;CKOMTeK-
11',illl1Ha3BaHbITOqHee: COardnfuIu 'K BhICOKHM,rrepHcThIM 06JIaKaM').
I, '11.l1p;eT0 HeKOM rrpOMe)KYTOqHOM ypoBHe BepxHero MHpa. Ba)KHO,
I1iI 1\MHcj:JOJIOrHqeCKOMC03HaHHH06JIaKa He TO)Kp;eCTBeHHbIHe6y, KO-
"111t1'BocrrpHHHMaJIOChKaK HerrOp;BH)KHhIMBepXHHMMHp 60rOB. 06JIaKa
, 11' I,KalOT 60JIee CJIO)KHhIM<peHOMeH,CB5I3aHHhIMC iIeJIOBeqeCKOM MhIC-
111,1,C ee crrOHTaHHbIM,a nopOM XaOTH'-IeCKHMp;BH)[(eHHeM.06JIaKa CO-
illlI"I'CTBYlOT '-IeJIOBe'-IecKoM p;yrne (anima) Ha ypOBHe MHKpOKOCMa B
Illll"I'HaHCKOMCHMBOJIHKe,KaK 5ICHOrrOKa3aHOB OP;HOM PYCCKOMP;YXOB-
1It1~1" 'l1xe:
IT5ITa5I'IaCTb ['IeJIOBeKa], MbICJlll, - OT 06JIan:eB.
KaK 06JIan;bI XOP;IOTHa He6eCll BeTpOM II HeHaCTbeM,
TaKO)J(p;aB 'IeJIOBeKe XOP;IOTMblCJIll xyp;ble II p;o6pble41.
llama n03THqeCKa51cj:JopMYJIa, CB5I3bIBalOru;a5106JIaKa H qeJIOBe'-Ie-
I YllI MbICJIb, BnOJIHe onpaBp;aHHa H YHHBepCaJIhHa. I1MeHHo rr03TOMY
I I: IIJlJI5IP Ha3hIBaJI 06JIaKa caMbIMH CHOBHp;'-IecKHMH"rr03TH'-IeCKHMH
If 1,I'KTaMH"42.HeYP;HBHTeJIhHO, qTO 06JIaKa HMelOT cyru;ecTBeHHoe3Ha-
Ii 1111' P;JI5In03THqeCKOrO H rrpocj:JeTHqeCKOrOBp;oxHOBeHH5IKaK B p;peB-
11'1'I1JlaHp;CKOM,TaK H B p;peBHepycCKOMrr03Me43.
,I ~JI5Ip;pYHp;aEpaHa nOJIeT era 3HaHH5IHaqHHaeTC5IB cpep;HeMMHpe
'11P'I'HbIX, Korp;a OH rrOKHp;aeT CBOHX cnYTHHKOB B KpenOCTH KOPOJI5I
I 1"11111.,UJI5I IIeJIeM rrOBeCTBOBaHH5I6hIJIO Ba)KHO YKa3aTb, qTO BOHHhI
11 I1,"I' C P;PYHP;OM(B03MO)KHO,B rrpHCYTCTBHHKOPOJI5I EpaHa, ChIHa <Pe-
ittlllll "IIHJIH XOJIOP;HOM3HMOM"(OC ouI issind uargaim), BHP;HMO,C u,eJIblO
11P "1'bC5IH rrOBeCeJIHTbC5I.Op;HaKO y p;pYHp;a6hIJIa H CB051IIeJIh: rrOCJIe
lI'IIJlIIHHHM HaqHHaeTC5IrnaMaHCKHM rrOJIeT era p;yrnH, TeJIO )Ke p;pYHp;a
'11111. TOM OCTaeTC5IC JIlOP;hMH KOPOJI5I B KperrOCTH. TaKa51 crreu,H<I>Hqe-
11111lIop;rOTOBKap;pYHp;aK rnaMaHCKOMYpHTyaJIY Haxop;HTrrapaJIJIeJIH H
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B p;pyrmcrnaMaHCKHX Tpap;HIJ;IDIX,O)J;HaKOOHa npep;CTaBJUleTC060H CPIIII
HHTeJIhHO HOBbIH "JIerKHH nYTb" norp)')KeHID! B 3KCTa344.CXO)Ka~ nplIl
THKa onHcaHa B npep;aHHH"l'I3rHaHHe AeccH", Korp;a AHJI, CJIenOH p;p 1111
KOpOJIeBCTBa Ocpare, HanHBaeTC~ Mep;OM H JIHrnb 3aTeM OTKPb1J3IIl"
CBoeH p;OqepH TaHHble npep;CKa3aHH~ (pYKonHCb "Lebor na hUidl'\'"
4455--4457).CBHp;eTeJIbCTBa nop;06HbIX P;PYHp;HqeCKHXnpaKTHK COII'I
BeTcTBYIOT 0606m;eHHoMY onHcaHHlO IT. MaK KaHbI: "ITpoBHp;eIJ;BellI III
B TpaHce, era HHepTHoe H 6e3)KH3HeHHoe TeJIO MO)KHO paCCMaTpl1BlI'll,
KaK TeJIO naCCHBHoro Mep;HYMa,qepe3 KOTopoe OTKpbIBaeTC~ COKPbl'I'1I
3HaHHe"45.
CTOHT TaK)Ke OTMeTHTb BapHaIJ;HIO3HaqeHHH p;p.-RpJI. nel: 01'OCIIOII
Horo 3HaqeHID! "06JIaKO" P;O "3KcTa3 (sic!), 06MOpOK, OIJ;eneHelllll
cMepTh". TaKoH pa36poc 3HaqeHHH CB~3aHC TeM, '11'0nel- 31'0 p;OBOJ 11,
HO n03p;Hee 3aHMCTBOBaHHe H3 6PHTTCKoro (BaJIJIHHCK. niwl, Cp.-BlIll
JIHHCK. nifwl), rp;e 31'0CJIOBOB CBOIOO'Iepep;bnpOHCXOP;HT01' JIaT. nubilll
'06JIaKO, 3aMernaTeJIbCTBO, nOMpaqeHHe paCCYP;Ka'46.CHJIa 3aKJIHHallllll
H 'lap CB~3hIBaeTC~C06JIaKaMH B cpep;HeBeKOBOll:HpJIaHp;CKOll:aJIJIHT 01' I
IJ;HOHHOll:n03Me H3 npep;aHH~"Ocap;a ApYll:M AaMrape", aBTopCTBO TWI'l!
poll: npHnHCbIBaeTC~P;PYHP;YMor PYTY: "Ferim brict a nirt nel" ("51TB0I'"1
3aKJIHHaHHe, era CHJIa H3 06JIaKa")47.
THIIOJIOrHqeCKOe H <PYHKIJ;HOHaJIhHOeCXOP;CTBOMe)KP;Yp;p.-HPJI. (!l1I1
H p;p.-Pyc. wku(.iu, Ha KOTopoe MbI YKa3aJIH, MO)KeT 6bITb p;OnOJIHeHO' 'Ill
MOJIOrHqeCKHM apr)'MeHTOM. MbI )')Ke ynOMHHaJIH OP;HYH3 HaH60JIec II
m;enpH~TbIX 3THMOJIOrHH 06m;eKeJIhTCK. *dru-wids. Ap.-PYc. 8tU1iu, 11
PO~THO, ceMaHTH'IeCKH OTpa)KaJIO <peHOMeH,6JIH3KHll: K KeJIbTCK. *<1111
wids. BtU1iu - npHqaCTHe HaCTO~m;ero BpeMeHH 01' p;p.-PYCCK. 8'1;('//111
'3HaTb' (COBeprneHHbIH BHp;) « 06m;eCJIaB. *vedti), npOH3Bop;HorO 11
H.-e. OCHOBbI*I)(e)id- '3HaTb, BHp;eTb,3aMel.TaTh'.TaKHM 06pa30M, 8'1;1./(/"
H3HaqaJIhHO npWIaCTHe, npOHCXOp;~m;ee01'rJIarOJIa COBepmeHHoro B~ll\lI
0603HaqaJIO JIH'IHOCTb, 06JIap;alOm;yIOTpaHCIJ;eHp;eHTHbIM3HaHHeM.)~p
roll: 3HaMeHHTbTH8tU1iu p;peBHepYCCKOll:JIeTOIIHCHOll: Tpap;HIJ;HH- B 'JIlt
KHll: KH~3bKHeBCKHH OJIer (YM. OK. 912) CKaHp;HHaBCKoronpOHCXO)f(I\
HID! (p;p.-HCJI. Helgi 6JIH3KO no 3HaqeHHIO p;p.-Pyc, 8tU1iu)48. BeJIHKIf
~3b BCeCJIaB ITOJIOIJ,KHll:H KHeBcKHH (1030-1101) TaK)Ke ynoMHHa ''I'
KaK 8tu{iu B "CJIOBe" (8tU(a oyw.a), Korp;a peqh Hp;eT0 era cnoco6HOl'1
060paqHBaTbC~ BOJIKOM,
Bem;HH BO~H Ha3BaH B "CJIOBe" "BeJIeCOBbIM BHYKOM" (8tU1di /)/1
He, BeJl.eC08b 8HYLte).31'01'TeOHHM CB~3aHC P;Pyroll: KeJIbTO-CJIaB~H 1\11
MH<pon03THqeCKOll:H JIHHrBHCTH'IeCKOll: napaJIJIeJIblO, OTMe'IeHHOH ('11
P. 51K06coHoM49. BeJIec - 31'0 TeOHHM C P;BY~ COCTaBJI~IOm;HMH:~1.
KopHeM *(H2)w-el- 'B3rJI~p;, nOHHMaHHe, rrpe)J,BHp;eHHe,BHUMaHJ-U;'
KopHeM *esd-os/es-u 'c~eCTBYlOm;Hll:, cym;ecTBeHHhIH'. ITepBbIH KOPl'1
HrpaeT Ba)KHYlO POJIh B KeJIbTCKOH peJIHrH03HOH TepMHHOJIOrHH: KlI
TeOHHMax, TaK H B n03THqeCKHX TepMHHax. K HeMY BOCXOP;~TaJIJII.
III'kl-",'nP.?B~p;eIJ;,n03~'50; O,raM. Uelitas (pop;. n.); p;p.-HPJI. fili, pop;. n.
1111(1("uelets/ ueletos), n03T. Ba)KHo OTMeTHTb, '11'0<pHJIHP;bIB ApeBHeH
I 'p,JlaHp;~ 6bIJIH OcpHIJ;HaJIhHbIMHXpaHHTeJI~MH H yqHTeJI~MM MH<pOJIO-
III'I(;CKOH H CHHTeTHqeCKOHHCTOpH'IeCKOHTpa)J,HIJ;HH,B KOTOPOH COCY-
1I\1'I"l'BOBaJIH B3aHMHO)J,OnOJIH~JIHP;Pyr P;Pyra n033H~, npOpHIJ;aHHe H
1111'0pH'IeCKOe3HaHMe.TepMHH fili, KaK MbI Y)Ke ynoMHHaJIH, qaCTO 6hIJI
I 11I10HHMWIeHTepMHHY drui 'P;PYHp;'.BOJIee Toro, 0 )J,p.-HPJI. fel « *uel)
IIUMI1HaeTC~B CJIOBape O'AaBopeHa: "fel ai 7 seis, unde dicitur felmac .i.
1111/1'sesa 7 mac uadh .i. aircetal" ("fel n03TH'IeCKOe B)J,OXHOBeHHeH
I~I"I(;JI,unde dicitur felmac, TO eCTb ChIH CMbICJIa H CbIH n03TH'IeCKOro
Ill\uXHOBeHH~,TO eCTb n033ID!")51. MO)KHO npHBecTH em;e OP;HYJIlO60-
1I1,ITIIYIOrJIoccy H3 p;peBHeHpJIaHp;CKHX3aKOHoB, pacKpbIBaIOm;ylO CMbICJI
Il'pMI1Hafel: "ani is feallaisin filid is seis no foircetal isin gnathberla" ("KaK
Ill' nl1~ (feal) y cpHJIHp;a,TaK CMbICJI HJIH Y'IeHHe B 06bI'IHOM ~3bIKe")52.
'I 'I/~~,~Py~p;a KaT6a~a H~3BaHbIB "IIoxHm;eHHH 6bIKa H3 KyaJIhHre"
I1IUI:I1C( larmlfoacht araI1e dIa fhelmacaib do suidiu", "OH CnpOCHJI em;e
1'11'1Y CBOHX Y'IeHHKOB")53. TepMMH felmac 'CbIH fel', KaK 3aMe'IaeT
I' ,>IKO~~OH,COOTBeTcTByeTp;peBHepYCCKOH<popMYJIe BeJl.eC08b 8HYLteB
( IIOBe . B TO )Ke Bpe~ MpJIaHp;CKMHTepMHH 60JIee MHOr03Hal.IeH, OH
11',1\1:1'0603Hal.IaTb n033HlO KaK TaKOBYlO, Y'IeHHKOB n03TOB/P;PYHP;OBH
111I1\llfp;a3peJIOrO, Y'IeHOrO n03Ta, nop;06Horo PYCCKOMY EOmIY.
l:>oJIee Toro, BOJIoc/BeJIec B p;pyrHx p;peBHepyccKHx HCTO'IHHKax
IIUI'II.IBaeTC~C BOJIXBaMHH OC06hIMM n03THl.IecKHMH/maMaHCKHMH 06bI-
'11I1IM11.COrJIaCHO P;OBOJIhHOn03,qHell:"IToBecTH 06 OCHOBaHHH51pocJIa-
111111",6a3HpYlOm;eHC~Ha ropa3)J,O 60JIee paHHHx nHChMeHHbIX H YCTHbIX
III l'Il'lHMKax, OC06bIH BOJIXB CJIY)KHJI H,qOJIYBeJIeca Ha MeCTe 6y,qym;ero
I' lli 'l,;.rlaBJI~,npHHOc~)KepTBbI ,qHKMMH3Bep~MH,KopoBaMH H JIlOP;bMHHa
11i'Y"C1CHMOMorHe. IToBecTb p;06aBJI~eT:"CeH BOJIXB, ~KOneCTYH ,qHaBO-
Ill, My,qPCTBY~CHJIOIOMCKOHHoro Bpara, no HCXop;Hm;yBocKypeHH~ )Kep-
I ill'lll/oro pa3YMeBa H BC~TaHHa~, H rJIarOJIa CJIOBeCa npHKJIIO'IrnHMC~
I Y 'I ·.IlOBen;eM,~KO CJIOBeCa cero BOJIoca"54.
I1HTepeCHO, '11'0p;p·-PYCCK. 8tU1amu (pO,qCTB.8tU1iu) OTHOCHTC~K
"IIII1;IM H3 HeKoro OKKYJIbTHOrO HCTO'IHHKa, 60)KeCTBeHHoro HJIH ,qeMO-
1111'1·l,;KOro.CBep;eHIDIH3 "IIoBecTH 06 OCHOBaHHH51pocJIaBJI~" no,qTBep-
'),1,11,°1'a~?OIJ;HaIJ;I1HBOJIoca/BeJIeca ~rnaMaHo-n03TH'IeCKOll: cpYHKIJ;Hell:
" (JIOBe. YnOMHHaHHe )Kpe'IeCKOH <PYHKIJ;HHBOJIXBOB cym;ecTBeHHO
11111I/amero cpaBHeHH~ HHcTHTYTa KeJIbTCKHX P;PYHP;OBH CJIaB~HCKHX
11I1/lXIIOB.
Il KOHTeKCTe Harnero cpaBHeHH~ TepMHHoB felmac H *BeJl.eC087:J
1111'/,(J MbI MO)KeM TaK)Ke npe,qnOJIO)KHTb THnOJIOrH'IeCKOe H reHeTHqe-
I Ill' CXO,qCTBOCPYHKIJ;Hll:,qp.-HPJI. fili H ,qp.-PYc. 8tU1iu. <I>0pMYJIa*BeJl.e-
drll, (JJ-lYK~, CKopee Bcero, onpe,qeJI~JIa Bcex "Bem;HX" n03TOB H neBn;OB-
1IIII/TeJIeH (a H3Ha'IaJIbHO, BepO~THO,H )KpeqeCKOe COCJIOBHeBOJIXBOB).
11,1Y)Ke ynOMHHaJIH 3THMOJIOrH'IeCKOe H ceMaHTH'IeCKOe POP;CTBO
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KenhTCK. *dru-wids H }J;p.-PYCCK.wl;U1iu,TepMHHOB, CB5I3aHHhIXco 3H,1II11
eM H "n03HaHHeM }J;peBa".Eonee Toro, B KOHTeKCTe HaIIIero }J;peBH'I'll'
naH}J;CKoroTeKCTa (IDB) 51He CTan 6hI rOBopHTh 0 'IeTKOM pa3nH'IHI4 MI
)J(}J;Yfili H dru!.
06paTHM TaK)J(e BHHMaHHeHa }J;p.-Hpn.nenaisc, 3n. e}J;.'I. npeTepll1
OT rnarona naiscid 'CB5I3hIBaeT', KOTOPhIH qaCTO ynoTpe6n5leTC5IB 3<1I,I1
Hax, r}J;eera 3Ha'IeHHe 51BHOnepeHOCHoe H CB5I3hIBaeTC5IC KOHTpaKTI"'''M
npaBOM. A.A. KoponeB nOKa3an CB5I3h3Toro }J;peBHeHpnaH}J;CKorornilll'
na C }J;peBHeHH}J;HHCKOH<popMynoH Soma tipanaddhal) 'CB5I3aHHhIHCOM 1,
KOTOpa51onHChIBaeT KaK 60ra, TaK H paCTeHHe COMa, rOTOBoe K )J(ep'l'lHI
npHHOIIIeHHlO. ApeBHeHpnaH}J;cKHHH }J;peBHeHH}J;HHcKHHrnaronhI npOll1
XO}J;51TOT H.-e. *upo-nedh-, 'ITO MO)J(eT 6hITh HHTepnpeTHpoBaHo KaJ( (Ill
Ha H3 pHTyanhHO-lOpH}J;H'IeCKHXH30rnocc, 06IIIHX }J;n51KenhTCKHX H M11)\i'
HpaHcKHx 513hIKOB55.
3AKllIOQEHHE
Ba)J(HO, 'ITO 06a n03Ta B CBoeM IIIaMaHCKOM noneTe CB5I3hIB::llOT1111111
CBHBalOT 'ITO-To/Koro-To. B HpnaH}J;cKoH n03Me aY}J;HTopH5ICB5I'lIIHl
3HaHHeM }J;pYH}J;a,"cHnhHhIe MY)J(H" (BOHHhI) CB5I3aHhIH 51BHOHe MOl'V I
}J;BHraThC5I.CY}J;51no BceMY, 3HaHHe }J;pYH}J;aCB5I3hIBaeTTonhKO BOHJ-H)II11
He KaCaeTC5I}J;pyrHxnlO}J;eHB KpenOCTH, KOTophIe, B03MO)J(HO,Ha3B;III1.'
"CBH}J;eTen5lMH"(fiad fiadnuib HnH fiad doinib[?]). B "CnOBe" )J(e "cnaHI,I"
npOIIInoro H 6Y}J;YIIIero CBHBalOTC5In03TOM npH nOMOIIIH era }J;apanpOlllt
IIaHH5I.TaKHM 06pa30M, E05lH TBOPHT cY}J;h6hICBOHXnaTpOHOB-KH5I3'1\ I1
HX BOHHOB (npHTOM, 'ITO Tonoc CBHBaHH5IcY}J;h6hI H3BeCTeH MHOI'Il
KynhTypaM, XOT5I 06hI'IHO accoIIHHpyeTc5I C )J(eHCKHMH nepCOHa)J(aMIlI
B }J;peBHeHpnaH}J;CKOHTpa}J;HIIHHHaM H3BeCTHhI "ceMh }J;O'IepeHMOl'lI".
KOTophIe "nneTYT HHTH BeKOBe'IHhIX lOHOIIIeH" (dolbte smithi nllll \
n-aesmar)56. HHTepeCHO, 'ITO KaK }J;PYH}J;EpaHa, TaK H E05lH npaKTHKYHl'
CBoe HCKYCCTBOB npHCYTCTBHH BOHHOBCBOHXCYBepeHOB: triunu, nJ/,7,/, /.,
II03TH'IecKHH }J;ap060HX BeIIIHX cKa3HTeneH HMen oco60e 3Ha'IeHHe )1'1
HX cY}J;h6hIH 6naro}J;eHcTBH5I.CJta6bl, CBHThIe E05lHOM, HMelOT OTHOIII
HHe K n06e}J;aMH nO}J;BHraM,ApYH}J;B IDB 51BHOcnY)J(HT cBoeMY naTpIlIl
KoponlO EpaHY, a BellIHH E05lH npe}J;cTaeT KaK npH}J;BopHhIH HO:;)'I'
neBeII }J;peBHepyccKHXKH5I3eH.
TepMHHhI, MapKHpYlOIIIHe n03TH'IeCKOe HCKYCCTBOB HH}J;oeBpoJldl
CKHX513hIKax,'IaCTO 3aHMcTBYlOTC5IH3 pa3Ho06pa3HoH peMeCneHHOI1I1
KCHKH. II03T MO)J(eT "BHTh", "IIIHTh" HnH "np5lCTh" n033HlO57.B }J;pelul
HpnaH}J;cKoM513hIKen03TH'IeCKOe HCKYCCTBO6hInO TaK)J(e CB5I3aHOC I'JIII
ronOM fifgid 'BHTh', KaK BO <ppa3e"f(a)ig feirb fithir" ("Y'IHTenh [n03'1I1111
CBHn cnoBo")58. C }J;pyroH CTOPOHhI, CHMBonHKa CB5I3hIBaHH5I,npHcY'I'"
BYlOIIIa51B IDB, MO)J(eT 6hITh HHTepnpeTHpoBaHa KaK BapHaHT IIIlIpll
1I1111'l"I'I-IOHIIIaMaHcKoH npaKTHKH CB5I3hIBaHH5I'IenOBe'-IeCKOH }J;YIIIH (B
tlllll. 'IIHOCTH}J;YIIIH60nhHoro HnH YMHpalOlIIero). 3Ta npaKTHKa CXO}J;Ha
~1,11'lIeHCB5I3hIBaHH5IH Y359.TaKHM 06pa30M, npe}J;HKaTE05lHa CB5I3aH
11'1'c C n03THQeCKHM peMecnoM, a B }J;peBHeHpnaH}J;cKoMcnyqae MhI
11~1I'('M}J;enoC 60nee 51BHOBhIpa)J(eHHhIM IIIaMaHCKHM pHTyanoM. IIpH
I1'~IIwpHaIIHlI JIeKCHKH He OTMeH5IlOT0611IeH}J;n51060HX HaIIIHX npHMe-
111111; J)Xall'IeCKOH(KBa311)IIIaMaHCKOHOCHOBhIn03TH'-IecKoro B}J;oxHoBe-
11111/peMecna.
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